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BOISE, IDAIIO NDOP
DEAN OF WOMEN
'Ir., lirll .. \ lr\ r Turnlpw-nJ. \\ h .. h ... ,u"d,' ... /luall) Irl,,",I .. nnd
t..... n ... Inlrr",I ..<I in Ih .. "..chll1 ... III IU(' tor Ill .. 1".1 ... \ .. n ) ..,,~
I• .lit'" n lIbu\ .. "til" 'ff'C"nll) ,",nuUlldnt hI" ,rl\r ..mr'II,
HOW CURIOUS ARE YOU?
"r:,.w. L-:! ij:~(" ...\~,:;,1t"t., h,,,,\ rr::n....y ft.;_} h:i\f' 11l.·d tur LiCk I': It
{·i;n~.·:11:~ tc<l ";:-. tL.lt n~(·_"'-"'i':'o n!-;q 1;;•. :i'fti:."",-t ter;tl to tw U~t"~
\\t:n r,lz-::r: h:\ •• • t!l··ot-:t-,:.-"l fi~' ilf'":nc' ~n'~:';1.n~:aHltv!t· tin\.nd :l.[l'
I~ \......U~\ ~l! !"'," ;,L :n~I';:L-\~~f c,;n~:~"Lnjt tIt tht' \, ill til bu"
" 'I ~iI'
1': - JL1:!;' JLI;>;\~ j,~ IL," t'r.;\('!,\dy t'! !t!jdi~l>lfi. h:,' \,,~t-:}:(·~tf'd
!t:,,~ ::1->,;t'_ :r",:I\ 1..-' a 1<1';:J- in!"';;-i '!:1".· Itl u!~~' ('\l\(·tJ~l;rnt c.Sl·r1\f .....l
L -P~ ~L.,~ i::_t",,!t;l'>-'."1 :, Tt~l"\'~\ ll~id:j,;(·~ \\;t\ 11;:.11-'-.1 in ~I l~lx ftth-J:
.•.. d?; ;1 !1~r·,d:.j·; ..:n H:..\t ..\ ,;:d ;il)t; .... h;:~i tfl (';>t"n ;} ~n~;dl \\ HHjfl\\ :inc!
"#'~'. .~;~.~!!..";1' f'.~-·n :n;~;;~f' 'n;c' p':ch,';t,;:."'l \\hll t:1\('nt(,,j Hif'
,q';L\~.lt 'i .'~. ,;., ,:!-,,:~~',\;\;1 L' ~:) it (,,~'
;,t ;"i po. Ii,.. !hl ;~-.o('! ,!l l~ n'l' '.d. ',:1 I:; ... n;i:" l;":L,· !!·,:n a p..:lfty It \\:l!\
" ,'t, -lq." fft t"i! I·.' t'j'~, .. ~t Lr. ~tf_.l11 !<! •• :•• i\Lf,.i~l' 11,; .Jw ...tta';' li'}:;I' ~H' ~,l.
, ".
d ~ I,"') P tll
" ,'.lIi I", 1,11lY'1
In !',"iJ hall ...t
",. 1;., 1I ... "111,
'tlll1' by VOrl
..i, II r, "111 1111'
;1,,,,.1 :tI<I)\ It.-h
:Ii \\"1 kiln th,'
\!111'''''11)' I" II
#--; ;)~! !h,
, 1.( £;,;'l
'.f r=-..Uj ,': ILl
:, 1\ n~!.
::;'"t) 'A':I,'r;t'.
, ,
:. ",f,n II '" ',I IUl' 1Il1l.\c I",
:.,r, \\I!l dl) ", t
',J ~:>·"ql L, lilll!'" I!tHllt"u'.',
~,!..:~">;. •. ';
<', I'
!~"'!I ~-;1 L ,.: ~ ;.-.!!,: tf;l' L;1 .~. \\ ,,0;, Idj:l .":i'.li!;.: ".i<I'il f( .:iilill!~
,;;J't' I ",'I, n';:!~ ;!'o ,1'"j 0J-,' ;::t'(· 1,. Itl ',\;1.\ ,tIll J""'4'::n,: li',d 1\1 ',f'--f' what
,.""'L ~d 'i " ,t; ~l \','" t!, L:l;>'" n~"t if C:in L.- "11)14'1 ~tjtln! 1'1 fj;tifn,llc..,·1
h.l Ul" "''-1''-'1,1''-'' t-" th,l~ ,\ prJ "-.';:1 ILl\ do;: ill~: t11t> Clj~lf"'I' ('( hi' ll!'--
Jfl;:r~,dl t ....'lfi.,: .. :,1" \.';L}!"\,tt~'d 111 nHln\' 1"lwtit'f1('f"''o flf 1.llh kitHh, h:lt
l).forh,'it\ P.,. In,·'1 L<I;j,,,-lnn,: :1:.' n~,'nIl.' tJi,;1t nft' a\:,:I;lh!f~ til ~":lIli:
i Cl\fitln"f'11 t)~l 1';\,:.' ~I,
phonic Orchestra Spring Concert
feature Carlton Ballet Troupe
, ": Ih.' IU(' a, .. LI,,:.,I afl,1 1'\1'l~1l (',,:It''n, \\111)
1 \\ill lw Sift'. h:l\p 1"'~('n t.':whUli: tI.'lll~ln~: fut
,~f' ~:!tl\f1;l'qllfn. "-(lHH' :.!'\ \";\1' 'I1WY,1Jt"l:t:llfl1Htr'
or Ill<' S~fl I-"lil/Wi''''" !"lIlrt .. h."I,
<11111:.1111: \\ illl Ih,' Ch'i.lian ... ,n
11101)11'1''4
""'1Il1w'!', nr It... 1 '"Ill''' ~',"h'l~
ur ArHrIl4'a. tllf' (t;tlHnH'\ hil\.~ nt,
h'IHI,,,1 1"'lIlin,: h:1I11'! ,·1"" .... ,", Ih"
",,'1 \'", .. , II" ,,,,n In tllI'I' 0111""\1'
"'11'" "ilh Ih., 11.1(' ~;lIll'lll)ny.
l.t,,),1 ('alllnn \\111 I,,' 11"",.'11 hy
'''\1'1 III .. llt'''l/ltlinl: ~tllth'nl".;
UJC HOllle El~ Student
\Viru Sewing COl1tC!lt
tt .... ·II\III\' Ilon1l111'1' I. till' wlnl"'1'
.. f till' YOII;l,: 11011\1'/1111\(1'1. dl\ blon
of IIH' ,1I.Irkl Shll:"1' S.'\\ln,: l...m·
"'.1.
I"' .. l'nllY \\n. II .lIk flollli ,IIt'U
whkh fl'lIll1rt'. II \\hll" hl\('k!:rtlltlHI
wllh hllll' 1'1•• ••.
'nIl' dn'u WII' .1'111 10 Sl'lIllh' III
1'011111<'11' III Ihl' 1'1,,,1011111l,(lIlll'.I,
If II III ~I'II'('ll'(l, HIl'l'mnry will Illl
III N,'\\, York tar 10 1111)'•. 'l'hI'N"
III 1:0111111)'.\\'1111' I'(Jl1llwtltlllll, Ih('
~----- .J I nntlonnl wllllll'r wll/ 1)(' dl'l"I,nllll'(l,
Dean of Women Retires
After Seven Years at JC
Mes. C,'Ilt".i<'\f' 'I'urnlpseed. dean of women at Boise Junior college,
Jf'ti1'l;it~ itt t!jf.~{',HI uf-this year.
!,Il> 'l'ul'llll''-i .. .,1 has "" ...nt b('\ en )'I'al'£ at Boisc Junior college and
S;IY~ thaI "iw hus ,'ujO)(-,j il verj: much,
Stw W", I'JIlI III !lltJ"'n" \'alle)', J\!innc'sow and at tr-nded school at
1-:";.:1<' (in)\.', Iowa, and gl';,dll:Ja'd Irorn Lake C,ilr, Iowa ,
.She a ttended Iowa Stale '1'1'3eh-
«r's COlll'g" when' she was married
and hn'd aft"r obtaining her de-
i:rt'(', 51)(- rt-cvivr-d Ill'r rnasu-rs
dt';;l('(' at Columbia unive-rsity in
;,\,.\\ YOlK. !>Irs. Turnipseed was
\\ nh (jn';;tin St ate for 21 years.
\\111'1/: fhe f('achc'd the n'lin'mc'nl
Rt'gis/rar' 5 No/ice
S11,.tit"nt:l \\110 Wls.h second St.-.
t!~(,~t(·:-, ~;f'Zid(·cdnls, ~Jl0lild }(:':J.\ r-
:, ,1:!IllIW.,l "ell· ,d!<!1,'"s,'(i en-
\.ch,;",- ~tt t ht- 11.·~.'1'p::(iril~t'b desk
U) tht.- :t-,.:lst:-ar\: (tfflC",(·,
Exhibition Concerts
:.:r (' (i!'l/(IIh BI';;Jtt :HlI1olm('(",
tL;l1 (,\.luh.ition ('onc'('r-t~ \\ til tx·t-:i!l
S:ltl;:(1;,:_. :.1:cy 1-;, at H 1:> p,n1. )II
tJiP :,1;fL1o;'J!lzn :'ll!.J).(·'qi.ctH ("tJfl-
N':l' :':1' ,",'h",'u!,~l Inllll !>Ionda),
~,b) 1", th:'''J,;1l Frida)', !>by :n
~n;'j~.·IiI('r1cinnlt1,: In',, ~ta.y 17.
H":l!ph ~1("Fjt lao(' Tt'our. \'oH'(· n.·~
Clla]. !lla) 1", " 1Il1".~1 !('(',tal uf
~nl;'~:("rn;i)":'S. inc-Iud:!l!; p::trltJ, or·
i:;ill. anI! \'Oi("f,~: !,tay :';-'0, C10t13
Hdb. 0:,>,:1 %1,<,~t;d; ~1:IY :!1. t'Vtl1-
1,",'\iUun :t,,'lt:t1 (Jf tlH" frv:Jl1nan
~rHj ,.=uphlirnOJl:' har'rt1ony 1l!itlH1t'nts;
~!ay '..!.'l, L~Hlt'!H" Fi~Jwr, In:lf11st,
;H'I:I 1~~l1h 4\nn Potl.or. trlifnbunisL
Ht a Jell'll tl-cd::d. ~!ity ~.'~, JA't1e
Fulcher, Pl:ltd\t :Hi{1 JeI"r:" 11:111.
1.cnor. Hl ),,:nt r'l'-ltal
E\('f:"lrw j~ iU\'lh"l.i to uIl (Jf thf'
('O!lfTrt~, nit :ld:nl~~l(jn \\ill })('
Ch:'I):c""<.!
Campus Comments
A lli.ltln:- un'il ....\nn of Hrrmutl::l
~h(l! t~ \, ;,\' undcttak(':l In,,! Fnday
hy tL'I,t· \\flO \\('r-'(' br-'I\ (' :trno:u:
th(' nLt'..\~:lhtH· (....ontifl.:t'nt d! ttl('
C;HllP':l\ ,,1) Ir :-(·ttt~l"S
'11,(' ~!j!l! t .. \\('1(' \arl-c;}ln: ...~d :nHJ
t 1 ifnI) Ltd, q'( ...1, hnt 1tH~ "111:\11 (,(
d:~tln\llt':l I\~lk. \\ ;i' fit) ~ \\ hen1
l)l,!"t;1!lll;r,,:
( ;"!iPf:1I ("'nnli1lf'fl t. H), nubhy kt1~~
!IOH.{ llc(~ttlT utHlt'r ('O\er • , ..
Fl'm,d,' c"mnlf'nl "If "" ',:::-15 I
",,' n,,1 all ",,,,,,I I,' \\t.", tl1t'm, I
(I"n', ""H:'" \\ hy. ('Ie ..
STUDENTS VISIT PROFESSIONALS
["''',Hlt' I'd 11('ml'l1l ~he caml' to
H"i".' Junior CO}!,';;I' wllt'll' she has
n'"i,kd unlil now.
\\'I:l'n 'l"'~,liom'<i as 10 \\hat she
"liwned 10 do, ~h(' answered.
";'\othill l: I haH'n't dr·cidc-d. I
h,,'" ~o many 1l1ings to do, but I
I:ln "n't slarlt'd plannin>; it rl'\."
NOTICE
'n\(' lmal E-Choo!·lprm i~ul' of
BJC H<llmdllp com,'s off Ill,' pr<'SS
on '1'u<'S<i:!y. ~Ia)' 20,
All dubs. studc'nts and flleull)'
m"mtx'ni who \nsh 1o hU\'e an item
or a noli('(> publishl'd ltre rt'tnindt"d
lu 1£,IJ\'(' it 111 Ihl' t"dilonll) desk
III ruom 116. III 111(' baskl't markt"d
"FIII,.r and information." All items
must tx· in tx'fore noon on Thurs·
,lay, !Ita) 1;'
Delta Psi Omega Sponsors
Annual Ha}Tide, Dance
Til .. 1I11l1ual bl)" nde and danN'
for HJC 511,,1<'nI5. sponl'Or<'d by
I '<'lt.~ Psi Onw;.:a, \\ ill 1)(' held
Fn,L!y, !>lay Hi,
(;.'nl·tal cha:rTn:m for Ill£' (,\'I'nl,
Hf'a /)unnan, ~111i Ih:1l 1111' ('(lsi
\\ 0,,1,1 l~' $100 per ('()Upll', and
annntl!1('{'t! that Ihost' pl:lnnlll~ 10
:1111'11,1 sh<>"hl hrin;: Ih'-II' own piC'-
1l1C'11l1IC'1l
Sh(l ~.tld th(~ \\·ahdn,. :\1""(' schro-
u}l'ti 10 lea\'(' h'l/lJ Ih(' front of
lhl' au,!JI"nilm al " :;;'1p.m.
A I 111<',Ie'linal hill. ("Ill>" inl: Ih('
hay !hit'. Ih"I1' \\ III 1)(' ;\ danN',
M I.- I \>ll1UJIl ;"I,It'd
SJC ROUNDUP
Pale 2 '. , 'c', .. ' , _ ,'111111/1:t:::dk~~:c:y~t:~~~c~,S"~,~.
.; Coach Ray Lewi:l.a BJe alum.: Il~ Ia head of thlt intramural PfO-. ';
, .. ~ t ls thl k' t t ed teacher ,gram. elld coach durinc footbIU ,Published weekly by the Associated Students a nus, III t IS wee 1I ea ur .' lIellllOn. hNd tneJc c:ouc:h 'an4 .••.
. Boise Junior College A native ot Idaho. he was bum, struetor In PE.,
~. Claudia SheU and raised III the MU,Kicvalley, lit- , .Edi!or _ :.................. Doug Jory tended high school lit Malad; lind: He WitS a membe1' of BJC". win.
-- 's ASSlSttanEtdJEtdJrtor . ..._.-..... D~~'l' Murdock,' Cillishl'd hUi schooling at BJC and , nl<~. t,oo.,,.~b4111 .
1
,le~ ...!a2lM..~. and.
t
..
pol' s.. 0 Warren \I,'ilde ! "",.,. •n e.· n - ....-r _1'
AdvertiS.ing Manager . .. ... ; .'.! . hlee~l~TA~i~ve~tlU~~~c-:~~':~~~rFacillfYA"o\roor. -~~~. .~-~ ftl":ftobm-t. .fnomlrli.1tl'd U' AD end to tho.U~
Reporters ; P..tdtk' wast te-om. lit' aJJo "
Charlene Gardner. Nikki Balch. Nancy Grunge. Thomas Pooley. Eldon inatlONI norotd tor tho ......
Hendry, La Dean Engle. Frank Garro, Nancy Cibbun. Flora,;\lllll',!'. . Wucktd Punt. In llny 0IMl ..........
John Hoover. John Royston, Jack Fordyce. Donald Lloyd, Carolyn l'bat ~'O(d lUll Ill".
Wagner. . . .' Uodfr the> dlreeUon 01 O»eb
-- ._..~_. . ~"-'-'~ ._- l.ewlll,Oaldweli Hl&h SWfptto
IN 0 UR OPINI0 N~'--:=~=~~'~"- ~~l;::~:=':';;a~I~
'. . tal:t', lUCwon lhe ICAC th(d(When y'oo apply ft)r a Job. th., fll'St impn'ssion yOll mah' conh'S chAmpWnahip for OW IIrst" .( ..
f!'Om yuur p<'!'S<)fJal app..'aranet'. tn tM ~~'I bistory,
This initial impression IS all-m1p<Jl'unt :'\,·atn.'ss .11:<1 app ... 'pnat,·· Co;ach l~1s bi ma~ lUId bAll
ness in dress an' ble; factors In a bUSIness ,nt.·,. It'" IWo boy... ~ •.
After yVll have land ....! th., J.,h ,"'J: ,'mp!""'r t"':':lns to Kn,," )'".1, AlI.}O hiI ~ ho "')11 that IP'1'duatlt ..... ,•.
mun' Intima,,·I). and ,0" may I ....·j the '''"'"'' r" dll·S.S IT, .1 m,,!t.' ,'asu:ll he- ~dil>·lI. a hlUe .\tOl1. !Kat wldofnitNa 'WfIl'k'.It#":'~t:..
manner When 'hiS '''''·C'.;:S. uk .. :.,,,,,. i".ld Ir'''m 1,·Ii,,'., ,·mpl",.·,·, tuu lifnto tot' II. a.lf\l... h.Ia work a.'At nus .'.:""1
. the len-It" kt"t'flll hIm tllitty onh"t'. !kboo! 1IfW .... ~ ...
fl~ '-OR \\om::\ .._.___ ..!and WIiQ the ~.,..~
When you e;,' :Ilt.'r ~ J"t! p:,'k ., d:.·,., "r <.;:, 01 "mp'.· ,."wh!I.·r'·d Audilorlwn .. J'lU."lI1l)' potluclc_ lo,,·.nt I\ctf ".lcIr,~~,)
Iln<>s BE' ,~m.>t·:··,at" .. :',1\" '" ". 1,;,1 <;en, .1(".1 p••""'''.,,, t"r ,·amp"., ."uada)',.)' t. i At lUC. PiIIli'i~
ur parl"'S, ur .... 11. I . WI............. idla!rman ud ...... . . ,th.· l·IllH·:~lty ut Id<&ho, Ht' m,l'~' ua 1'\Xlfn. /lIJOA.'~""""'! .......-1 l .""." '.' "'.Wea" <',·h.,,· n·,'1.!· m ".. n'''t ht"'h h:n't' t'!t· 1LII.> l!' th· "".)"d I I ... · t .~. I ., U' "''''"'dPr "w_ /al I1bClft Can ,__ ~ ltIIIII. •• 1
' • . ... ''''~''. Joa~ In <. an, fl'<."rl\n:" II m 11<.>1" ~~. ....-- .-.. "....,.J I ~" .:
,"I) m:lt~t'" h,,\l, h'Jt It l:-o rYL.lKt· 'i:.:"t' :'1)\: \P'~Il' htJ;S.' ,Ir;·! t"t· ".:"P tn,' , l' i t .. r .... ~ c:Jub. ~man "" ,. ~ __ ",
. . '.... It\ th•.· tll",,'>;I," I<."t<-nCt'li. .; y-~ I tor It.col."".',
,nms .".,. ,I,-a:..;hl . . ('''eld, l."" l"t~al11>.' to BJC in 19Ot; S,U, N.W. 1ouncCl' at ntJOI)·· ....... trneh! beT ot the_'l'a'~
..\ h~' ,s 1""1' ..''- ''';1 :,.~.,. trOt· "·",,,t:, '11...1 '11" .jl h"m,· ,( ~'" ",," t dlJb. . r.. ,,,~.I
h,'''' ,nmeth::l'; ('olI".'r> ,11;'... . .' . (I d S l:. N":. lcxlO&{t'ill /lIJOnl"llwn-t [M~~"'i
';;"'.,:, a,,' tln.· t",r rt'"k,· ,.<t. tn,·} I'" ,;",!l .....,:;. .-i,·arl Campus a en ar dub. • . . !,t~ lhot lntn1:-::'=
G.) ".lS' ',r. I."" nu,",.'· ·1' ;,,,,, "".,"';i<' II fl'} '" .I\·r""·,".j r: ,t':r,,! \, ..<In''~''l. 1I11.YII. AudlloMt.U11, (l.I.5 pm f:.uubUklfl[ooIIUwd bf u. ...,...1
.'frt~·t H.· ,"t:·pm.", ,·,Hd.: .It""., Irw ..". ," ~"'d;r:lI' \ ,'n 1:.;h •. ..; t· IJ.. Il""l1l .ll nOlin ~~oqlllno ~rt .. All WfI<l'l(, ltnut'mlly.
C1';'».:n.~ al1d !-Jii.,! "'cite,-, :';'" L..·,t dub ~,.,.)' Ie • f l'.lunla '- ..........
~" , ··ct h' .. '. " !' '. I' I" • --I' 'h' . l' . •. (. ,'- :"i t: txlliruom Al ftUfJft . 1.K... ,.'1'11' n 'r snuCi' • a'", ;) ".·,1·[;:'.,,,," ."'" ." ,., , ".. ..,....... :-.;r. I."m>:., 'II num .-"....n,. . Rode [pAIl.. to .1 ",1*
1";1 a .•\:\ ;:1 ll, If t·., ,"':r:, t",,",<, d (·i.'an ,hJnlr!'; hair Ill ... ·" Lu!, Z ,·1"t. s ~'.,.flIll)l.\·Irr""1 b>lft.Al IlIXlfl " i,'.IlWlo tor ,.
. 1· I. ~ 1'1 n. l./lma ('u ,
'0 m.I~1' ., ';'''' 'mIH.· ....'.·;rt '. .\,,, .. lun'lfll .• :0 ttJ 1.1") I' m S l: Sf: lo,,mt.. Ilt OIJnn ." SiC' ;*11.11'" 10 do, 1
if )~"; \\e.tf na:l r-,li:'sr i' ...t»'ud Dot' r~t-':It;:. i;",pLt"(j a!;,! '~1!t'~l:t;r)f'd i. )Il'h,o-;tri:l ,)r~u...t1t"t· • S.' , ' .... to 1'1lfth1t ' .'1
' . ,. n14 .. t""rn..4 f
;';:''''1' Ih., j.· ....'Ir", .>11 th.' c.,r."·'· ...I!l .• • "d.' 'jr i.·:..·.. • It h,m,,' I n';;r n.,!!t. S '.) l'.1 ", ..~) p.n\. S e. :-;y,' 1000fl"t' ilt rnlUn \\' .. 1- ,fMod publl(> tee, tnl
. . (·h .. n",·r~ I "-'1_ ...r-J.._.Tv kl")k :. ,;.~ f-t ....! yO'l i!1';,t d:-p"".s .p. rJ!.~r (10n r -Ht'l-dn-",_" _ '!'. mtnt.at~ .C'ItJb . __ N" .. ..-. '. _.
.. \.. .\'Id,!"rt·,m .. '1 I.. pm Sf,m1io:~n- S l.' hllll",,-'"1 .00 10 900 pm. sa. laM ..
TI ..... fOR It.~ . ,",'n ,,,In Ll:J)<f wII ~.'.I'I)n( MI..' ! 11'11 and 1
\\'h"n d:,·ss;".: f." i,hr .nt,·:, It't< _",'0< I <.,'~ '''Il!l ,·"n,,·,'.I':.'· t"n f-:.:"I'" ~4,ii.'t SlIIHHf' .lAne... clAM. 1:;'"~ doCMI.
:':'.t a s.hL ..· r:');fJr ,J::,J ,1 d.~·~·t..,! f"'-Ifff'rn Ilrtjfl' ·..f 1_"1)~l:"!-t:) O\,.·:~!l'" Tllau'tt.a,.. 'Ia,. I.; I
;;;p~:~:;;~~:;'f'"i.· "'- "'.:: :'OJ;' I,k.·In,;!''!''r'''''''- hi,' ,~,n, '.' ~~: i~I~:''';:~Itl:~::':.,.;nH~'I"I (ampus Query !.~":;::.r.
Till' n ..... ;;.;nLttr,..;:;1 ,.i'.' ....'."·ilnl! 'I' ,It',; ,hr,n.: th.· ""rmLiJ, (hn"',H1 <"11""1'0 . . '. ! ........ hI....t.I
;vA! ~ll: ;.",." ......;; :Ifl.,,- ""· .. "d illt.·f"\"~.,~ .\ r"",n ·.<h,'" h;wdb-,-dnd ..; [. ~; \\. I''',n,;,· "t II'Jun 1/'11.. IS) n<MNli' c. ~ 1""'1 h4nt lJUI_ttnnl
In H:t' b''''l51 ;. o'''''r " " m.l: k "I ':1.11','-11j k},-It'" Q_Uoo: "·UI.""~ ...... ferl 1 cIIdD't .
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bee Hosts Organizational Meeting
dahoAcad.emy of Science
NEW OFFICERS
'Bll
Uij
(.·'1"L'
by
pletes Book
MId Oi,,' ". ," h"~t. for: of till' ulglllli/UlioIlU! committee,
'allOn,': 11:,..lill,: ui tlu- in-I"Jlh-d that Idaho Wi1~ \\'l-II h'p'
adi'm) "!~"H'/ll"-, 11<'1<1,n'M'lIh'd 1»' its ('ullt'g,-s und UIl'
y MJ) !II .u IL,' BJ(' sci- i llllh','1 sit)'.
.' i IiL 01",'<.· has lII11tl,- tht' an.
'rJ'.~' "r U.,· r: .• ·.·llllg WilS i /IOlI/W"lIlt'IIt that lUI)' ,U:ll><m inh'!"
....iM l!:~.• :n.' .,lJllu,i· us H'~lt-ct. III :lI:IC'H:t: III 1JJ.llhu. l!>' wel-
!biI,;(;;.j ;".1 .. .1,,,, ,,' sucn ' ,"Jlm' to alli'lI,l iI/I)' tlllll/t' f11t'",t.
'i t'j ~::I· .;~-.itl·, ~t!td to ~jH~~S
ten:;»'; .J:.\ lot j \·.lll~· i
! ,1 Ij~I ,p",'>4,"! !
,.<lI! /Il.·d- !AWS Adopts Uniform
A '1:1\)' I,lta- 1110".·/' hus 1...·..'/1
1 f!\ .• ·fUfic.-' ~Hl"1Jh"·d a!). ItH" of!1dlil tlll:fuflU (U':
1.iUh·'·1~ fiI Ii,,· l\h·~,,·l~att~d \\'cltllt·U
. "l",lt-IIl> ilt lUI'.
M m ber .__. -_._~._.,c\~:':~~I..!ill!.i;..J" .\Il~" Jo.lJl LJllury.e' .\\'.'S IH\·~;(ll·Ht. ti~t:~t· IJ;;l.I~·t-s ~u..•
\t'i:. ;:dt:~:t ..I1· •• • ~..i.nt1 dr..' \"F1~'1} U,s.A."""(1
1J!1 tLI; (',lU;Ij:~~~') ot Ut41i)
,~\.: \ ...."'.. 11:,- n,;)ntt")'
library Catalogues
New Publications" ..... : i"
~-~l+'.'. LL: ~Il.. I"'_MIK~ t.:lLdu:::,;t ....!
"t H-'.J.~-.r )':L;";- ."01;(,,:.' Ll..,t \\c",'}:
HJ~·,,'i(....t Up' !';;;H" ;,0f:
~1;;l,lct' Itf l)C""('rU C') J J<~t;;H
II", ..-r, ,L'",'I"r "I Ih' 1-'1',1, ,.".
Opportunities Listed For Students To
Study In Hawaii During Summer
ALUMNI NEWS
n~,(,h,uil'n .. (iudn ..r
no~l.. II, &lrd, l1 WC l:ruduat<'
.o( ] ~j~(), was rl'C('nlly (')c"Ct<'dpl"l.'S-
ndm.:, awl :,11 Ih" oll1<'r tradlllO/I' llknt ,.t till' :'\:.tlOnal \\'('stl:'m Ute
al a/lll ('olnttul I/;'",:.u:m f<'stjVltu'"s. ]/lSlll'llliCC' compan)'. !Jl:' is a I;rad.
C;ullk" "111 I.., 1"'J\l<II,,1 tUI the' u:.t" Hllol1H'y "'ilh a ]O.y<-ar back.
IOtll'" a/lll "'ill I..' umkr tll(" dl' i:ruund ill the' insul'71nC(' indusl!')·.
n'('liun 01 1'1'. E,h'lIl J SIal,'), 1I0"llrd I:' AdkinM was grad.
,.... 'Cutin. ",'('n'lar: uf th,' C:lIl' uatc't! f(lIm BJC in 1~!~~1and will
(unlia AiMK',alllln tor 1I"alth, Phys. [J(' (1"-"1 \'In.; his mC'dl('al dl'gJ'('('
1(';11 r:<llll';;tlon Hnd He'C'!l'atiun; In.m Hal ....ard Uni\"l'liit)' in Junl'.
!>!ar) !>11l,II1'<J June'''. ,It-an of ",). ]n 111<'munth fu!Juwint: hC' will !x'•
m"n of Ih .. !IIIII·Pacllll' ]nstll<t\('. l:m hiS mt"nu.hip at thl' Slale l'ni·
"Ill Iw;,11 a u:,ll 01 hUll"'" molh .. !'S \1-1'1>11>o( IO\\'a ho~pilal in Iowa
"h" WIll I""" tll<- !>:ilJ1l' n·~I.ms;- City.
hllllw, :md 1:1\i' th,· salTl'· (':11...· :md K..lth Tll)'lor ;:r:,duat ..d from
:,tt"n!loll :as on Ilwlr mallll:.rHI BJC III ]!<19 and ''1''('('I\('(j his d..•
cafnp~lM'" }~n"(t tn mNic1r,(" from th~ l·ni ..
TIll' III Ie.. 1'/ S~:I'J for !",~ ,!:l)S \ i'1-,.11;.'01 On';:on III ]~64. Hi' in.
Inc! Ul!<" lran~I··l'1;IIIIIn. huus;l~h. 1I-mN! at Illl' AnKl:'r hospital in
all !>J .... ;:tl ..\"'11Is. (bn,~". IlIUI'S und
m",,;, "tlwr fiCtl\ Ilks SI\llknts SI, 1'.1\.1 !I!illn ..s.ota, :lI1d has
1Il1t,lt,~t ... 1 !J""I!.1 ,,,Mr,·,s th.'ir Ill. '(-1"\(,,1 tll<' pasl two yi':ll"S With
qUilk, 101'1\1\";,,,,1> Stud), TOl;l .... tlw al1n) m"dlc:t1 COil'S III I;,,!·.
::::';'~}!l1"s:on SIr ... ·l. S:lll Fr-rll\("S<'o, m:my 111\" II.. IS th.. fom, ..r
I ·:dllol"tlili. I law'n .\I .. 'r,· uf !IIoseow , ]<1:,110.
lIarr;. W. \\'arrk'k and !'larr;ar·
It ;>-11'1rllt~ Pi H'" > i1:J par, b·,;I· ..t ,\dklnl Warrick. rue I:r"dualt'S
\\h:it )\')\1 l'1"("l'j\C' Hl n'tunl th~il
uf 1~1l~.all' h\·in>.: III ]){'n\\'r, ColO-
P;I~'" III tht' l;:Jn~: t :nl
I~h!il. !'oit1\'(' hi~ transffT ({'(nn B.ois..:"
vries Hold
ual Luncheon rli1' t .... ,~~ t'\:;:,~;!a ....t;.lt J! ih. Lo·.... .\ !.!:~} ~U1UtH*1' ~n lL1'.\~'H ;HHt
It ·,,~,;!/.~, '.... Il.:t ltb .1.JL~ ~1:1:· 11,{' .1 {'hdt'ii"'!+ .ttl (~~in! C·\tl~ Cft""tht:\
'.·.Ii ,(.>1,,:,'" ;\ I•• ·." i1",j \\1 ..;1 al Ill<' t·/lil.·nll) d lI:I\'all 1!S
r',:.. 1-! .\tLt·!~·,d\ \·l!.I:l~L\ r=:,...~t kr;;; ... a .. ;ul.d·:t •• It till ("(.,,!:iI:!t11C~d p;lck:q .:<,
{q id\d ...,l fLt-a' ttt-"':"'l~',,~n p:.n· l!t S;l1'J flil Ii\c' !'.twj(·nts
1h ... \f,U,· \ ....r I,) I'd,"; F",;, /r··'ll HJe
'/1... l'H'\ "nll, "f II"" :111 I~ ne·
,1;,-.~,\j.~' ;!~'Lld 0:... !,:;Ult ;\!idfc:,,: ITt·xL1'....,! t/) th~ \\·(...)lt~rn < "tJllt"'i:c'
.i.!'.l :d,' .f tLr 1';-l;f!\~l!~ p: t!-;f- ;j\.'i.o<It':..I!:nn iUHl Clt"!lt,. ".'iflit-'(.1 in
.\rY~>,· J; ~;t" in U,.· \\~!;tt'r t;~t:(·, .". th~?l. lH1,'.";Tiun ~sr(~tr-:it1\!rrrablc" to
tn":~:i:: ~:Lfn J~.!~,~:j,f) t!l:\¥.;::h i .....n~;t:td:jtld \....uj1..I;e~ and \;tl1"d·:-,i1~.·~
j:JI"
'n}... tlt~n\l~il !l,t~nHnf·r ~·~_\~Un tS
'-'1.",-·(t ....1 to iltfr-art O\("r ~'JJUH ~tu·
Iknt~ thI' )c'at tP'!i1 0\.'[' ~".juni..
\':".1". '11,,1('olk,:,-, 11 \\dl I..,
1.....:1!l11ht""ll \\ ith a t'-,l') ~o("Hd c.al.
c·~·;,Lir "f 1,,-Lt1111 10;:1'). \\'~Ilt\l}\l
hl- \1'11 p,t: tiIH,; fpnn.-JI ,linn'-r .tlll(Y-S.
~\ ". ;nt H'-ilh.,f' t'L;l'l,.(", "-'.ld·h,..:u,!
, I'j
t/;r
H) ,;[ tJ,,' t;;1'1h· 1<.1 ;\:t'i'~ Oxn>
l,,r;'.r\ td thr '~\hlhT.c',': i,! !t-.("
~!;;,,\ th.· Lf'" .,! n;s- r~t-.,!~;;! ~l!:'t
1! .• ·
II, ,") I·
.. f II..;,:',
':-':: !1;r !11l~:t. ;lIlt) ~t\i.il:lt1~: tht·tf
:I.n :I1~:, I f1.-,i::htllll-~
Til .. ~r\rn I.hol) .\rh, It) c;l!.
!"t-'!! :--:t·hh~. C"HlLi;Ji~ OJ ,Of t1trj>·Jll U1:
,\n~y~ j'- ..-' .. ~ tlH~ 1~,;,',;1ar an .. cn;n~("
~.!fjP,", tt)lltll,n pjf"1'-.ln'~"_ nl"1.t,,;Jc;d
\"~HnJ~ ..ali<}""':!t' :"dj'l. 1)i:;;/,·:1ar
Ti'.",';l tilt' t1.1ncr ~u(-h p,,""(,pl,- a~
I,,,,f'.' Il.·d,ll (·)I.,rl,,' 11"",!l,. and
J:.' .." ~~,,;.<tt,n. :11" tll ....\'11" ..'-t"l:l
'}.on'! fldlcldc t1H~ pnnClp!r"'§i (If
nthcp. 1ly to ("(.in\ Inc.-' ttw:n to
•H"-~"1·lj' ~'ioqr ("\11
a~ (Ill (·mploy"'" ,.( Ihi' !I!ountain
St~lll's Tl'kphotl<' t'ompan) TIl.,)
!la\l' Il1r,'(· ('h:ldn'l1 .
Juh Applicants Soughr
Fur Fli~hr Sl('wardl'~o;
'Jr. I: .." ..rt tI.·"lh, .., \\ ... t
( ..,.. I ,\Irlln.· •. "III I... "I lue
'1,,\ 110, ,,..111 U;tNI .Ull, unlll
I ~:u(1 1I .... n. I .. Inl ..nI.." '''I.It ...
tlit,rr "n,,,rn t ....t"t".~"tl,,- UK'"
tor '~t1 111111~Il "h .. IIr .. 11I1 I .. d
In I.... ·..mlnr fll,hl .1 ..\\ .. rd,- .......
I", ,h. OM altd
only
---ELECTRIC---
PORTABLI!
.-:--= :=-c:~::::~.~
INDEPENDE:'."T
THE PERFECT
GRADUATION
GIFT
\'ollr ClU1lpu. Cab
with Ilrompt. COllrtroul HrvtCi',
low rorrs, nnd t'rOdt'nt drl\~nl.
Call II. nnyllmt>, nll)'wht'1"I'
WHlTNEY CAB, Ph. 3·SCSC
:,H.Jlnul' Wl'\'('kl'r St,!'"i .....
~th Century
BOWling
1Il11l1:-.;r It\'''t:~.,..
....h'
~""!:J)'''rlth'
'i.ll""t,v '
"In'by
............. _ •..- tt HH...- U ",.- unn' " .. nu" uu, un •
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,Is It Worth~y TIm.?·
There are practical advantages to summer
school. '
JUNI 9 '0 AUGUST I 5, 'neh,.I ••
Among them/is the. opportunity to lop off
a full semester, sometimes even a full year, from ~".!.:..!_C!!..~_... __ .I:o~~'!!"ll.~'!~.rf~and
I".. 1$ 0' 16 10111",,11111Typlnll
the ~:~~:e: :r~r~:'u9ht on an accelerated basis,! ~~~:t~t~~l'~~-'=~ ~~;i:~~;'
with classes meeting daily, but enrollment is ·~~~X"'~';;:.ii.i2 .=-~~!l.c,!.;"i",.,
small enough so that each student receives a, _.. ~oo~-'.2 .. _~n!_,~' __~!"I~~ .
~-'---,,-,---------. greardecrt-oHndTvidttOl--ettetloon-. --. - -+-----..:: ..--·-- .. f!'~-___=_
Credit hours, to a studentL,are as valuable as
money in the bank.
Here are a. few suggestions for the summer'
.;,..:..-"-_""- .. .. _-IDonth~ .. ~ __
I. ANY STUDENT can occelerote-h.s course, .
or make up lost credit hours.
2. ANY HIGH SCHOOL graduate can take
a long'stride into his college career by gaining
as much as tv; elve credit hours in such courses as
English, history, the sciences and rhe languages
BJC offers an unusual opportunity thiS summer,
in a Russian language course, offered by a man
who knows the language so well he wo s able ro
masquerade os a RUSSIan In the Sov.et Union
during World War II.
3 ANY TEACHER With on elementary pro
'';:'Slono1 cerr.ncore can ocqvr e twelve of the
eighteen credit hours reqo.r ed for certificate reo
newel
.: ANYONE ,nterested ,n i0,therlng h,s ed"
C:.Jt'on ..,ve'co~e to enroll :r1 the c:o))e5 I:Oj"ed
ADMISSION REOUIREMENTS
CREDENTIALS
Students appiYlng for odn',ss'on to ,he J"nlor
College for the f,rst tome are requested to f'~rn"h
credent,ois as follows
I. Personal dora on the regular Application ior
AdmiSSion blank,
2. If enrollment for the fai: term " conte"
piated. student must meet the regular cO:lege
entrance requirements os shONn ,n the cot.
lege catolog,
3 If only summer arendance s planned. studenr
must have rhe ab""y to do the work,
4. Nori.hlgh school graduates must apply for
sr;::ec:ol conSlderat'on
ACCREDITATION
BOise JunIor College IS fully accredited by
the Northwe'it AssoClat,on of Secondary and
Higher Schools and by the State Board of Edu
cation.
COSTS
TUITION-per semester hour credit 57 50
FEES
BUSiness courses-Typing 5600, Office Machines
$6,00
Sc,ence/ourses-General B:Ology $600, Gener'Jl
<Chetrilsiry 5600: General loolog/-5600
Applied Mus;'c -- 52.50 per le;son
Ceramics-55 00: Student Teachl"g---S500
Coun. No. CO",•• TIU.--_ ..._--.~~._-,"-_.~.- _._------.-~-... _ ......... -~-
Art I
At! 32-_ .... -.-.._- _ ..
At! 41--_.""_._~_.-.._, .•. --"
Art 53a
A<t 53b
Iduc. 1
Id"c, 27
Id"c, 54
Iduc. 55
"Idue, 61
"Iduc, 63
Idue 98
tlduc. 99
1"9. I
1".9.' 13
HI.,. 41
Hi.,. 52
Mu •. lA
M",. 39
Mw, 59
Pol Sci I
Pol Sci 42
P",h 53
P,y,h 54
111." I
Spa" I
Edwe 49
Idwe 56
Idw, 57
Idue 7S
1"9 1
1"9 II
1"9 14
Hi" 41
'0' Sci 1
.w, 1
Spa" 1
JUNE 910 JUL'l' II, Inc/lid'.
:4.'!.~!,pI.cla'lo"
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"'"'ol1m_"' IIml,.d Apply ... 01,." ••• , S......... , ,".Ieft Ie.
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tThl ~.ho" hen on of'.", ... " 'Iold In"~,,..I_ly .....
o ..
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BRONCO BAITING AVERAGES
At B;lt Hits :';0 In 2fl :m
DOll~ Jory 66 21 11 :!I 2 1Bud Z<lrbnisky ;)5 I.; ~ :.IFrank Bishop 57 1:; fj 12 :.I IDave ~Iurdock ,n II " ~ I) \~Iike Kirby :>~) II 11 12 I 1f~ay ~IartinC"l 22 ;, 2 ,I I /)BrJt) :\leyer :>6 12 0 7 :l IDel Emert :17 j -l Ii I- 0Bob Stanton :1I, 0 12 6 0 Ii(;ail Graf:;in j I 2 (, () IJon Josephson :l:l ,I II :j I /)Handy Dickerson 18 2 -I 2 0 0Paill I.IJ!l >:h"l' v 2i 2 I 2 () ()Frank Miller' 2 I .j I 0 /)John I~oystl)n to I) :.I () () (I
-------
Bronco Squad Ends
Baseball Season
rt> r,,:o;pntatiw'5 will
I ttll' fJtlaliflratiolls
Ie AWllini.!>tration
lj' Hilh,
I !l'i~hl 5'2" to 5'H"
HIt
() ,11).1 (..-t'" (io BowUnK !
:! :!"n
Boise· BowlinlI) :"~\.jI' :.I:J6
f} 25:>
() :?'.5l ...CenterI 2110 ]'ll)
I) .Ifij
() 11:1 1212 Idaho St.0 12'2
() III I
(j .tnl Ph'Jrw 2-~12
lJ /):,()
IJ I)()O ;\l.;T()M.\TtC ptNSf:Tn:w,
nnr! hl5 t,(',lm mille!! h"nchc'd I'ight
hit.'! II) PllSh iWro'l!! three runll IIml
provid,. thl' win, Ll'arlinl( th(' hil-
ler'! was Frank BishrlP wllh Iwo
(or tllrl'l', indllrlinl: it dOllol,.
The H'Jise Bronc'r, basehall team
ended their 51'11"10 in a douhle win The second ..;am,. WIlS n pile/wI"!!
h dUI.'J, IInlll the llhlh inning, whf'flover t e Ensl"rn ()r~on squad at r I
I "('ranel T I' Jo Jle lI11limrlf>rl'd th,.ir hn'JI wilh~ , e Ul'S' ay, .\·1 nnd 5-1.
TI tour hils llnd tiv(' I"1IOS 10 win Ih,.11' wins I:ave Hllisl' nn overall
5~'tsrJn r~r(1 o( 10 ,.~ I "nme. Hurly Clemc'nts pltl'h,.d tor. ~.,- •• " Wins ago nit EOC
onlv {'j"ht de(e'lla Thl' " nnd did well until th,. (1111'(111J" • ", 1I \\ as an I
lmprOVl'ment OVl'r last year'lI rec. lIl<th Innlnl(, Jon Jos"phson wnli
o,rd, When Ihe flrrJ!l('o!l only Wlln icrwlled with Ihl' Win (or Builli',
(,V{' l:lImell, Iglvlnl( IIJ) only' .ll< lib on Ihe wny.
In the tirst I(llm(' pilcher 'Ray i Jo!U'phllon abo prodll""d 'h" lonl(.
MartIn{'?' piteh{'d tlm'l' hit hnJlll Il'lIt hit of Ihl' gam" wllh R trlpl".
iny?yyyYyy.,•• yyyynyyynyn •• 'i."y .... y.,.·yyyyyriyy
Look YOllr &lIt In Gnrment. Clellned III .. , I'tt"",, 2"'1\04 =
Let's Dance
We will stnrt R dOlll! Rny tim ..
for It minimum ot four copuleJi
{Jet a hurich t"" .. thr., Anrl
I"nrn thl' daneI'll ot YO",,~'cholcC!
Jrrn:nBUO CIIA-ellA
\
TANGO 'MAMUO,i SAMOA
nUMBA tOXTrl!tI'",WAI:rz
Pr(vat(' tlAOn.
tur one Jltl'1On r one couple
only '$!S,oO l'X'r hour
aft'; IC!IIIOn.
$1.00 Ilt'r hour
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